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О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ В ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В медицинском институте СумГУ учатся студенты из разных стран Азии и Африки, Турции и среднеазиатских республик. Они обучаются на английском и русском языках. Среди множества предметов студенты изучают и латинскую терминологию. Грамматический строй латинского, английского и тюркских языков очень отличается, особенно это касается категории рода и системы склонения.
Для имени существительного традиционно выделяются грамматические категории рода, числа и падежа. Способы выражения той или иной категории в разных языках могут различаться, в отдельных языках категория может быть утрачена или вовсе для них не характерна.
Рассмотрим категорию рода. Категория рода традиционно соотносится с признаками пола или их отсутствием. Эти классы принято называть мужской (m), женский (f) и средний (n) род [1, с. 5–10].
В связи с этим возникает трудность в обучении иностранных студентов латинскому языку. В курсе латинского языка две темы – грамматические признаки имени существительного и имени прилагательного – являются базовыми. Почему же иностранным студентам трудно понять категорию рода? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним деление существительных на роды в латинском, английском, турецком и туркменском языках.
Английский язык относится к группе германских языков, которые развились на основе латинского языка. Но эта характеристика не облегчает изучение данного языка людям, знающим английский. В английском языке нет деления по родам в привычном для нас понимании. Род не выражается в грамматике, а следовательно, не является согласовательным классом, потому что при наличии всего одной грамматической формы существительного, обозначающего лиц разного пола или неодушевленные предметы, нет необходимости как-либо изменять согласующееся с ним прилагательное. Например: her little brother, her little sister, her little room.
Латинский язык относится к языку с трехродовой системой, и прилагательные необходимо согласовывать с существительными, например:
лат.	англ.
arteria profunda  (f)	deep artery
nervus profundus (m)	deep nerve
ligamentum profundum (n)	deep ligament

В различных языках в основе категории рода могут лежать различия по полу, признаки одушевленности и неодушевленности. Существительные делятся по родам в зависимости от значения и грамматических признаков (флексии и словообразовательные суффиксы).













В случае необходимости различают лиц мужского и женского пола, самцов и самок. Для этого используются следующие средства: 1. Лексический способ – понятие пола заключается уже в самом значении слова. Как видно из предыдущей таблицы, в турецком языке это erkek – мужчина, сын; kiz – женщина, дочь; в туркменском языке это erkek – мужчина, сын, ayal – женщина, дочь. 
2. Синтаксический способ – реализуется в словосочетаниях, состоящих из общевидового слова и определяющего слова, семантика которого точно указывает на принадлежность к определенному полу. 
племянник  	турецк. erkek yegan	туркм. ogul jigen
племянница               	kiz yegan                       	gyz jigen
писатель                    	yazar                               	yazyjy
писательница           	kiz yazar                         	kyz yazyjy
актер                         	actor                                	aktyor
актриса                     	kiz actor                          	gyz aktyor
В английском языке одушевленные существительные женского рода могут образовываться другими способами:
а) путем использования соответствующего слова женского рода. Например: boy – girl, man – woman, husband – wife, nephew – niece, uncle – aunt;
б) для многих существительных, обозначающих профессии или род деятельности, а также названия некоторых животных, женский род образуется путем прибавления наиболее продуктивного суффикса –ess (в англ. языке):
host (m) – hostess (f)	patron (m) – patroness (f)	poet (m) – poetess (f)
в) путем замены суффиксов (-or, -er и др.) в существительных мужского рода соответствующими суффиксами женского рода:
actor (m) – actress (f)	emperor (m) – empress (f)	waiter (m) –  waitress (f)
г) заменой существительных мужского рода соответствующим словом женского рода (в составных существительных): 
grandfather – grandmother	manservant  – maidservant
Таким образом, у одушевленных существительных категория рода семантически значима.
Распределение неодушевленных существительных по родам чаще всего не мотивировано. Род существительных не совпадает даже в родственных языках. В латинском языке такие существительные могут быть как мужского, женского рода, так и среднего рода.






Отметим, что все эти слова имеют род, хотя и нет указания на биологический пол, связанный с ними.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в английском, турецком и туркменском языках род исключительно зависит от пола существительного и его одушевленности. Род никак не отражает форму существительного, которая является определяющей для категории рода во многих других языках, в т.ч. и в латинском.  
Еще более сложной и запутанной является для иностранных студентов система склонений в латинском языке, которой не существует в английском языке. Согласно программе студенты должны образовывать множественное число существительных в зависимости от их склонения. И вот здесь схожесть лексикологии и некоторых грамматических аспектов обоих языков помогает англоязычным студентам овладеть совершенно новой для них системой склонения.
Множественное число существительных в английском языке образуется путем прибавления окончания –s  или –es к основе слова. Значительная часть английских существительных, заимствованных из латинского языка, образует множественное число по правилам латинской грамматики. Особенно ярко этот процесс прослеживается в медицинской терминологии. 
В латинском языке пять склонений. К первому склонению относятся существительные, имеющие окончание -а в единственном числе, -ае – во множественном. В английской грамматике мы можем найти огромное количество подобных окончаний. Например: vertebra (sing.) – vertebrae (plur.), tibia (sing.) – tibiae (plur.).
Ко второму склонению относятся существительные, имеющие окончание -us в единственном числе мужского рода, -um и -on в единственном числе среднего рода. Во множественном числе слова мужского рода заканчиваются на -i , а среднего рода на -a. Здесь переплетаются категории рода и числа. Помочь студентам разобраться в многообразии окончаний снова помогут примеры английских слов с «латинской грамматикой». Например: bronchus (sing.) – bronchi (plur.), sulcus (sing.) – sulci (plur.) Что касается среднего рода, то наиболее яркими примерами схожести явлений грамматики являются следующие существительные: cilium (sing.) – cilia (plur.), phenomenon (sing.) – phenomena (plur.) [4].
Студентам нет необходимости заучивать множество окончаний по родам, а достаточно запомнить несколько подобных примеров.
Большинство существительных с окончаниями -ex, -ix, -is принадлежат к третьему склонению мужского и женского родов. Во множественном числе окончания изменяются на -es. Но наибольшая сложность заключается в том, что основа таких слов часто изменяется. Чтобы понять принцип этого изменения, нужно опять обратиться к латинскому языку. Например: index – indices (латинская основа – indic-); appendix – appendices (латинская основа appendic-).
Существительные с окончанием -ma тоже относятся к третьему склонению, но среднему роду. У них также изменяется основа, а во множественном числе появляется окончание -ta как в латинском, так и в английском языках. Например: stigma (sing.) – stigmata (plur.), schema (sing.) – schemata (plur.).
Обращение к подобным примерам образования множественного числа в английском языке помогает иностранным студентам облегчить усвоение такого сложного для них латинского языка. Следуя этим правилам и аналогиям, они учатся различать и правильно использовать грамматические категории рода и падежа.
Современные требования к проведению практических занятий по латинскому языку предусматривает методическую подготовку трех его основных этапов – подготовительного, основного и заключительного. Остановимся на последних двух этапах. На основном этапе студенты усваивают новый теоретический материал, закрепляют знания путем выполнения разнообразных упражнений. Используются таблицы, раздаточный материал. На заключительном этапе осуществляется контроль и коррекция выработанных умений и навыков. В условиях кредитно-модульной организации учебного процесса, которая предусматривает проверку качества подготовки студентов к каждому занятию, форма тестового контроля является одной из наиболее оптимальных [5].
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